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AÑO XXVII
DIARIO
Madrid, 27 de enero de 1932. NUM. 22.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.






MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone que todos los Cen
tros u organismos dependientes de los Departamentos mi
nisteriales que recauden rentas, tasas, impuestos o dere
chos (pie no (3téti cifrados en los Presupuestos generales
del Estado, remitan a la Intervención general de la Admi
nistración del Estado las notas y estados que se indican.
SECCION DE MATERIAL—Dispone quede en suspenso la
admisión de operarios eventuales.--Deja en suspenso el ar
tículo 4.° del Reglamento de ascensos del Cuerpo de Radio
telegrafistas.
SECCION DE AERONAUTICA.—Hace incompatible los des
tinos de es,.uadrilla de combate con los de profesorado. -
Resuelve instancia de doña M. Juncal.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confiere comisión al Teniente Coionel de Ingenieros don
J. E. Diez.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba comisiones del servi
&.o del personal que expresa.





Excmo. Sr.: La interpretación que se ha venido dando
desde su promulgación al artículo 2.° de la ley de Admi
ministración y Contabilidad de • la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911, ha sido causa de que al crearse orga
nismos oficiales autónomos para la ordenación de deter
minadas actividades del Estado íntimamente ligadas con
intereses nacionales cuya especial manera de desenvolverse
no permiten la aplicación estricta de normas de carácter
general o al encomendar a Centros oficiales idénticas obli
gaciones se haya silenciado en las autorizaciones otorga
das para la administración de rentas, impuestos o dere
chos especiales el precepto terminante del citado artículo
de la ley que impone la dependencia de tales Organismos
del Ministerio de Hacienda en todo lo relativo a la en
trega y aplicación de los fondos así recaudados y a la ren
dición de sus respectivas cuentas.
Se hace, pues, preciso, dada la ausencia total de ante
cedentes que en este Ministerio existe para poder dictar
las disposiciones conducentes al ingreso en las Cajas del
Tesoro de tales recursos y a la provisión de los fondos
que necesiten para su funcionamiento los expresados or
ganismos, recabar con toda urgencia los datos necesarios
antes de la formación del nuevo presupuesto para el ejer
cicio de 1932, a fin de que en él puedan cifrarse los in
gresos y gastos de dicha procedencia.
Fundado en estas consideraciones, este Ministerio ha
acordado solicitar del que V. E. tan dignamente dirige,
que dé las órdenes oportunas para en el más breve plazo
posible, y siempre antes de 1.° de febrero próximo, to
dos los Centros u organismos dependientes de ese Minis
terio que recauden rentas, tasas, impuestos o derechos que
no estén cifrados en los presupuestos generales del Es
tado, así como sus inversiones, remitan a la Intervención
esneral de la \c-lininistración del Estado las notas y estados
siguientes:
I•° Nota de las disposiciones por que se rija el orga
nismo y de las que la hayan autorizado para el cobro yaplicación de los recursos.
2.° Estado de las sumas que haya recaudado en el úl
timo ejercicio económico por cada uno de los conceptosautorizados.
3.0 Estado del importe de las obligaciones satisfechas
en igual período, con s2paración de conceptos.
Estado de situación económica en el momento de
facilitar los datós con determinacin de las Cejas en que
se custodien los fondos de que disponga.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. para suconocimiento y efectos correspondientes.—Madrid, 20 de
enero de 1932.
JAIME CARNER
Sr. Presidente del Consejo de Ministros y Ministros
de los diferentes Departamentos.
(De la Gaceta núm. 21.)
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Circidar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Secci¿n de Material, ha
tenido a bien disponer lo siguiente: Que recibiéndose ins
tancias de lo.; operarios eventuales ch... las Bases navales
Principales en las que se solicitan su militarización y no
conviniendo a los intereses del Erario ni de la Marina
recargar su presupuesto de personal, procede quede en
suspenso, hasta .nu_tva orden, la admisión de operarios
eventuales, en el bien entendido de que, en el caso de con
siderarse imprescindible la admisión de algún operario de
esta clase, se deberá elevar propuesta justificada para la
resolución que corresponda, y siendo necesario para lo
sucesivo, y hasta que no se indique lo contrario, para po
der admitir personal de esta clase, que haya recaído la
correspondiente orden ministerial autorizando su admi
sión.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor y lo infor
mado por la Sección de Material, se ha servido disponer
que por los Jefes de las Estaciones radioteleg,ráficas de
la Ciudad Lineal y de las Bases navales principales no
se hagan más marineros radiotelegrafistas de individuos
procedentes de la inscripción y que quede en suspenso lo
dispuesto en el articulo 4.'• del Reglamento provisional de
ascensos del Cuerpo de Ra(liotelegrafistas, aprobado por
ral orden de 23 de febrero de 1928 D. O. núm. 59).
.Madrid, 23 de ertero de 1932.
G ERAL.
Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
y Vicealmirantes Jefes de las 1.4ass navales principales de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica
Naval, s ha servido disponer, que siempre que el número
del personal lo permita, sean incompatibles los destinos
de escuadrilla de combate con los de profesorado.
Lo que se manifiesta para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 22 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Ju•tri i'"urpia
Sres. Directores de Aeronáutica y de la Escuela de
AerOnátitica Naval -v Jefe de !a Base Aeronaval de San
Javier.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña María Juncal
Dopazo, madre del que fué Maestre de Aeronáutica José
Eusebio Calvirio Juncal, fallecido en accidente de
en súplica de traslado de los restos de su hijo por
cuenta del Estado, de Barcelona a Marín, a fin de que
reposen en el cementerio de su tierra natal, el Gobierno
de la República, vistos los informes de la Dirección de
Aeronáutica y de conformidad con lo manifestado por la
Sección de Intendencia, se ha servido resolver que pro
cede su traslado aprovechando un buque del Estado, pero
sin cine dicho traslado ocasione gasto alguno, al mismo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
jectos.--Madrid, 22 de enero de 1932.
El Subsecre14rio,
Julio 1





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. José Emilio Díez e Hidalgo pase en comi
sión indemnizable del servicio al Ministerio, del 15 al 31
(lel presente mes, a las órdenes del Jefe de la Sección Téc
nico Industrial de Ingeniería, como Auxiliar en el estudio
de las nuevas Ordenanzas de Arsenales, simultaneando este
cometido con el destino de Jef. del Ramo y de los Servi
cios de Ingenieros de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 20 de enero de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de ingenieros, Vice
almirante Jefe d la Base naval principal de Cádiz, Inten






Excmo. Sr.: El _Gobierno de la República, ,de confor
midad con lo informado por la Intendencia General 'y lo
dispu-esto en .el decreto de 18 de junio de ,1924 (WARIo
OFICIAL número' 45), ha tenido a bien aprobar las' c'dmi7-‘
smnes del seryicio.desempeñadas durante el més actual por
el personal afecto a la 'Escuadra, y sin perjuicio de la de
tallada comprobaci¿In que, en 'unión d los documentos que
deteimina el párrafo tercero de la ,página 83 (primera
..(-.,lumna) del citado DIARIO OFICIAL; haya de 'practicar la
oficína fiscal correspondiente.
:\fl adri d , 3 r de diciembre de 193
El Subsecretario,
Julio 17a4-e1a.
Sres. Intendente General de Xlarina, Ordenador d Pa
(:S e Interventor Central del Ministerio,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : S. E. el Presidente cte la República haa
tenido a bien conceder la Cruz de tercera clase •de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, al Capitán
de Navío de la Armada japonesa Sr. Jaketaro Matsuda,
Ingeniero naval, Jefe de la Comisión Inspectora de los
Astilleros Mitsubishi, por los especiales servicios pres
tados a la Marina española con motivo de la estancia del
buque-scuela de Guardias Marinas Juan Sebastián de El
cano en aguas del Japón.
Madrid, 23 de enTo de 1932.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República ha
tenido a bien conceder la Cruz de segunda clase de la
Orden (12l Méritc Naval con distintivo blanco al Capitán
de Corbeta de la Marina Imperial japonesa Y. Okuma,
P°r los especiales servicios prestados a la Marina española
con motivo de la estancia en aguas del Japón del buque
escuela de Guardias Marinas Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 23 de enero de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la .junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República ha
tenido a bien conceder, de conformidad con el Negociado
de Recompensas y lo consultado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, a los Tenientes de Navío D. In
dalecio Nufif-t Iglesias y D. Pedro Núñez Iglesias, la Cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, por ser autores del libro de bolsillo titu
lado "Orgaiii¿ación interior de los buques de la Arma
da", y como comprendidos en los artículos i.(), 5.() y ca
raLterístia 2." del I2.“ del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz para la Marina Militar.
Madrid, 23 de enero de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores..,
-
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República ha
tenido a bien conceder la Cruz de tercera clase de la Or
del del Mérito Naval con distintivo blanco al Apoderado
de la "Compañía General de Tabacos de Filipinas" donAdrián Got Insausti, por los especiales servicios presta
dos a la Marina española con motivo de la visita del bu
que-escuela de Guardias Marinas Juan Sebastián de El
cano, al puerto de Manila.
Madrid, 23 de enero de 1932.
GIRAI..
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Reconipeii
sas de la Armada.
SeAores.„
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAI INA
SECCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPAÑOLA GE EXPLOSIVOS S. lb
• MICHO OS• •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivás, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitritro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campada.-7Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva,11.
MOTORES VELLINO
A GAbOL.INA, BENZOL, ALCOHOL. ACEiTES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABAILPS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 QRAmu5
POR CABALLO-HORA
Grupos electrúgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. erc.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VELL.INIC):
Provenza, 407.-Teléf.336 S. AL BARCELONA
IlloO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004300000000000000000000011
GORRAS
•
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
mnolzio
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
(le! barco.
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